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1 The subtitle  of  this  small  book is:  A  Concise  History  of  the  Introduction of  Modern
Technology in Afghanistan.
2 This book had been prepared for the program of mobile libraries in Afghanistan. It tries
to give some information to the younger generation on different types of technologies
considered as modern in Afghanistan. It is designed in form of questions and answers
between the teacher and schoolboys. In each lecture one item will be discussed between
the  two  parts.  The  topics  discussed  are  for  example  as  follows:  watches,  electricity,
telephone, telegraph, radio, television, printing.
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